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[Sita pastikan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
You may answer a question either in Bahasa Malaysia or in English.
fAnda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau
Bahasa lnggeris.l
Answer THREE questions, question ONE is compulsory.
[Jawab SOAIAAI NO. I yang diwaiibkan dan mana-mana DUA soalan lain.]
Each question carries 100 marks.
fsumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.J
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1. Explain the relevance of the topic that has been chosen for YnCR
documentaries for the campus and communities.
[Jelaskan topik yang dipilih untuk penerbitan dokumentari YnCR dan
kaitannya dengn warga kampus dan komuniti.l
2. Discuss the characteristics of YnCR news bulletin with examples.
[Bincangkan dengan contoh-contoh, ciri-ciri dalam sesebuah buletin
berita YnCR.l
3. Your group has produced YnCR programmes for the past few weeks.
In your opinion, what are its weaknesses and what steps can be taken
to improve it?
[Kumpulan anda telah menerbitkan program-program YnCR selama
beberapa minggu. Pada pendapat anda, apakah kelemahan-
kelemahannya dan apakah langkah-langkah boleh diambil untuk
memperbaikinya?l
4. Explain with examples the 3 types of DJ and their roles in a radio
station.
[Terangkan dengan contoh-contoh, 3 ienis DJ dan peranan mereka
dalam sesuafu sfesyen radio.l
5. During the production of YnCR, how does your group maintain the
consistencv of the programmes without sacrificing variety.
[Datam menerbitkan produksi YnCR, bagaimana kumpulan anda
mengekalkan konsrsfensi program tanpa mengorbankan
kepelbagaiannya.l
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